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1) предметно смислова завершеність; 
2) мовний задум і мовна воля автора; 
3) типові композиційні форми завершення. 
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Нові мовні явища  є наслідком динамічного характеру мовної системи. 
Вони є ознакою поступального руху будь-якої живої мови. Усі інновації 
стихійно виникають у процесі мовлення та починають використовуватися у 
незвичних, нових для себе формах і функціях та являють собою більш “молоді” 
елементи мови, що з’явилися пізніше тих, які вважаються традиційними, в 
результаті чого їм властива своєрідна маркованість часом, певна незвичність, 
свіжість на тлі звичних мовних фактів та маловідомість (або невідомість) у 
широкому плані. 
Поява великої кількості нових слів та необхідність їх опису викликала 
створення нової сфери у мовознавстві – неології як науки про нові слова. 
Неологія узагальнює і систематизує теоретичні проблеми 
міжпредметних зв’язків, особливо зв’язків зі словотвором, семасіологією, 
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ономасіологією, лексикологією, стилістикою, соціолінгвістикою, етимологією 
тощо.  
Нові одиниці мови відрізняються від звичайних мовних фактів 
додатковими зв’язками з реальним світом та з мовною свідомістю носіїв мови. 
Це зумовлює специфіку змісту поняття “неологізм”, під яким розуміють нове 
слово, сукупність всіх його істотних ознак, що покладені в основу узагальнення 
неологізмів як особливого класу слів і виділення їх з інших словесних 
угрупувань.  
У сучасній неології існує необхідність конкретизації обсягу поняття 
неологізму, що позбавило б його ознак відносності.  Необхідним вважаємо 
уточнення розуміння сутності категорії нового, для осмислення якої слід 
звернутися до категорій та законів діалектики як методологічного знаряддя 
вирішення вузьконаукової проблеми. Такий підхід характеризує специфіку 
сучасної лінгвістики, для якої характерним є експансіонізм, тобто поширення у 
сфері мовознавства ідей інших сфер науки відповідно до інтеграційних 
міжфахових зв’язків мовознавства та філософії. 
Щодо визначення обсягу поняття «неологізм» важливим є те, що 
неологізм являє собою елемент певної системи, а саме лексичної, отже, до 
обсягу даного поняття не повинні включатися одиниці інших систем. 
У межах неології важливим є питання створення нового слова. 
Встановлено, що в акті створення нового об’єкту бере участь певний індивід. У 
структурі номінації в якості відправного пункту з’являється складне 
перехрещення інтенцій мовця і його особистісних смислів, тобто індивідуальне 
завдання мовця. Людина, яка створює нове слово, прагне до індивідуалізації та 
оригінальності. Слово проходить декілька етапів:  соціалізації, тобто 
сприйняття його суспільством, лексикалізації, тобто включення слова до 
лексичної системи мови, вживання мовцями, тобто набуття носіями мови 
комунікативно-прагматичної компетенції. 
У плані становлення і закріплення нової лексичної одиниці у мові 
значну роль відіграє етап неологізації дійсності, названий умовно стадією  
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соціалізації слова. У багатьох відношеннях закріплення лексичної одиниці у 
мові забезпечується, перш за все, позамовними чинниками, коли нове явище, 
новий факт залишається у житті, закріплюється суспільною практикою людей і 
експлікується у лексичній одиниці. Неологізми відрізняються від інших слів 
лексичної системи особливими зв’зками з часом, що фіксується колективною 
свідомістю, призначенням позначати новий предмет, нове поняття чи явище 
реальності, нестандартною формою (іноді з нестандартним звуковим 
оформленням), певною словотвірною та структурною особливістю та 
своєрідністю семантичної організації. 
Неологія виявляє внутрішні закономірності, яким підпорядковується 
вибір і адекватне вживання тієї чи іншої лексичної одиниці у кожному 
окремому комунікативному акті за умови врахування функціонально-
прагматичного аспекту при використанні нових слів і нових значень. Нові 
лексичні одиниці створюються у процесі мовлення як здійснення мовцем 
певного комунікативного наміру, а не як досягнення запланованої мети 
розширити чи поповнити лексичний склад мови.  
Нові найменування та значення у лексикології називають терміном 
«лексичні інновації». Однак деякі з них являють собою лексичні «одноднівки», 
оказіоналізми, під якими розуміють слова та вирази, створені автором для 
термінових, моментальних потреб комунікації, для більш точного та образного 
висловлення його думки. Оказіоналізми, як правило, не закріплюються у 
лексико-семантичній системі мови та зникають. Більш вагомими за своїм 
значенням для стану  лексики сучасної мови є неологізми. У лінгвістиці 
існують спеціальні критерії, що дозволяють відрізняти оказіоналізми від 
неологізмів як лексем, що характеризуються частотним вживанням у різних 
джерелах, не потребують особливих контекстів для реалізації свого значення та 
володіють словотвірними дериватами [1]. Неологізми, відібрані за такими 
принципами, свідчать про засвоєння інновації мовною свідомістю. 
У російській германістиці виділяються такі типи неологізмів: 
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1) новоутворення – слова, утворені за допомогою функціонуючих у мові 
морфем та слів; 2) семантичні неологізми – нові значення (лексико-семантичні 
варіанти) раніше відомих лексичних одиниць; 3) власне неологізми – слова, що 
вперше зафіксовані у німецькій мові – запозичення та слова «штучного 
походження» [2, с. 44]. 
Сучасний словник лінгвістичних термінів дає досить коротку дефініцію 
неологізму, під яким розуміється слово чи мовний зворот, створені для 
позначення нового предмета чи вираження нового поняття [3, с. 222]. 
На основі більшості визначень поняття “неологізм” можна зробити 
висновок про те, що неологізмом є будь-яке нове слово і, таким чином, 
аналізоване поняття належить до найпростіших та абсолютно зрозумілих у 
лексикології. Однак у сучасній лінгвістиці під новим словом розуміють різні 
типи інновацій. Дослідники (Радченко А.А., Розен Є.В., Гак В.Г.,      
Алаторцева С.І.) вважають, що термін “неологізм” не задовольняє основній 
вимозі, що висувається до спеціальних найменувань, – однозначності. 
Для формулювання повної та вичерпної дефініції неологізму треба 
з’ясувати, що: а) неологізм являє собою слово, яке виникло у мові пізніше 
певної часової межі, яка вважається вихідною; б) неологізм являє собою слово, 
яке певний час зберігається у мовній пам’яті людей як нещодавно створене; в) 
неологізм являє собою слово, яке через деякий час може зникати з мовної 
пам’яті людей або ставати мовною нормою; г) неологізм виникає у зв’язку з 
виникненням потреби у певній одиниці для називання предмету чи явища 
дійсності.   
Сформульованим нами критеріям та вимогам до визначення неологізма 
як мовного явища відповідає дефініція німецького лінгвіста Дітера Херберга: 
«Ein Neologismus ist eine lexikalische Einheit (bzw. Ein Formativ oder eine 
Bedeutung), die in einem bestimmten Abschnitt der Sprachentwicklung auf Grund 
kommunikativer Bedürfnisse in einer Kommunikationsgemeinschaft aufkommt, sich 
ausbreitet, als sprachliche Norm kollektiv akzeptiert und in diesem 
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Entwicklungsabschnitt von der Mehrzeit der Sprachbenutzer über eine gewisse Zeit 
als neu empfunden wird» [4, с. 110]. 
Таким чином, неологізм як основне поняття неології являє собою 
мінливе явище та повинен визначатися за допомогою дефініції, яка б містила 
вказівку на момент створення слова, на характер подальшого процесу його 
становлення та функціонування.  
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Одним з найважливіших та невід'ємних компонентів наукового 
спілкування є наукові статті. Крім того, вони слугують засобом комунікації 
автора з читачем а також з науковими опонентами, тобто іншими вченими які 
працюють з тим самим матеріалом. Зокрема, кожна наукова стаття містить 
посилання на інші друковані роботи і сама стає джерелом для посилань. 
Особливістю такого спілкування є розтягнутість у часі, оскільки його початок і 
кінець неможливо зафіксувати. Отже можна сказати, що має місце 
нерегламентований полілог. 
